


















































































































































































2010 Photoshop Elements** Flash Flash
2011 Photoshop Elements** Flash Flash
2012 Photoshop Elements** Flash* Flash*
2013 Photoshop Elements* Flash*
2014 Photoshop Elements* Flash*
2015 GIMP* Flash*
2016 Photoshop* Flash*
2017 Photoshop* Flash* Illustrator*
2018 Photoshop* Flash* Illustrator*














































































































































クリエイターの養成 × × ◎
創造的作品制作 △ △ ○
ものづくり ○ ○ ○
パソコンに対する苦
手意識の払拭 ○ ◎ △
表現方法として使う ○ △ ◎




































PowerPoint ◎ ◎ ◎
Photoshop △† / ○‡ × ◎
Illustrator △† / ○‡ × ◎
Animate △† / ○‡ × ○
GIMP ○ × ×
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